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The emergence in Hong Kong of a world-class social 
science journal written mostly in Chinese testifies to the 
rise of a truly international social science, and the 
increasing importance of Hong Kong as an academic 
and cultural crossroads. 
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NOTICE TO CONTRIBUTORS 
?
Social Transformations in Chinese Societies, 
previously known as the Hong Kong Journal 
of Sociology, is the official journal of the 
Hong Kong Sociological Association. It 
welcomes submission of quality research 
articles, research notes, review essays, and 
book reviews addressing the social, cultural, 
political and economic aspects of Chinese 
societies (including China, Hong Kong, 
Macau, Taiwan, Singapore, and other 




Authors should submit their manuscripts 
either by post or electronically (preferred 
mode) to the Chief Editor: Tai-lok Lui, 
Sociology Department, University of Hong 
Kong, Pokfulam Road, Hong Kong. Email: 
tloklui@hku.hk. 
 
The submission should contain: 1) a cover letter giving the address, e-mail address, 
telephone or fax number of the corresponding author, the title of the manuscript, 
and an abstract (150-200 words); 2) three typewritten copies of the manuscript; and 
3) a copy of the manuscript on CD Rom. Alternatively, both the cover letter and 
the manuscript can be sent as attached MS-Word or PDF files if electronic 
submission is chosen.  
 
The Journal does not accept manuscripts that have already been published or are 
under consideration for publication in any other journal or book. Contributors are 
responsible for obtaining permission for any extensive quotations, reproduction of 
research materials, and images. They are also responsible for ensuring the accuracy 
of their contributions. 
 
All submissions will be subject to anonymous review, normally by two reviewers, 
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